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生徒Aは y＝xをかいた座標平面に y＝sin xを
のせるときにπの位置がわからず，生徒 Bや生徒 C
と対話を始める。生徒Aと生徒 Bは，その中でπの
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y＝xと y＝sin xのグラフが図 5のように交わって
いる。これは，生徒 Cが目盛りの意識をせず，教師
が示した方法を機械的に利用しているためである。









y＝x＋2x＝3x， y＝sin x＋cos x＝ 2 sin(x＋ π4 )
より特殊な
































また，生徒 Cは，y＝xと y＝sin xのグラフを














































































































図６ 生徒 Fの y＝xと y＝sin xのグラフ









また，生徒 Dは，y＝xと y＝sin xのグラフの上
下関係について，一連の対話を聞くことで意識し，
「え？だから，違うんだって。重ならないの？まさ




























らない (発言 21）」，生徒 D「え？だから，違うん
だって。重ならないの？まさか。え （ー発言 22）」，






























































































































える。これは，y＝xと y＝sin xの座標系の違う 2
つのグラフを比べて重ねる操作方法を説明してい













Eは，y＝sin xのグラフを考えるとき， π2 のとき














と，弧の長さ xは sin x以上が成り立つからである
(図 8）。x＝0の接線の傾きは，両関数とも 1となり
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